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ivana eRcega od 1953. do 2006. godine
Priredio: Hrvoje PAVIĆ
Ivan Erceg rođen je 1. studenoga 1919. u Maovicama — Vrlika. Tu je pohađao osnovnu školu, a 
gimnaziju u Splitu, gdje je i maturirao. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tijekom stu-
dija fakultativno je odslušao kolegij Ekonomska historija Jugoslavije, također je pohađao predavanja iz 
Pomoćnih povijesnih znanosti kod profesora Matasovića na Filozofskom fakultetu. Doktorirao je 1960. 
godine na Pravnom fakultetu, obranivši tezu pod naslovom Severinska županija.
U Historijskom institutu JAZU u Zagrebu Ivan Erceg je bio izabran za asistenta 1951. godine, prije 
toga radio je u Državnom arhivu u Rijeci. Od 1969. godine do umirovljenja 1989. godine radi na mje-
stu znanstvenog savjetnika u Zavodu za povijesne znanosti JAZU u Zagrebu. U to vrijeme Ivan Erceg 
kontinuirano radi na stručnom i znanstvenom osposobljavanju. U svrhu toga u nekoliko navrata kraće 
boravi u inozemstvu, a godine 1965/66. bio je na specijalizaciji historije agrara, razdoblja feudalizma 
na Sveučilištu u Hohenheimu (Institut für Agrargeschichte der Universität in Hohenheim-Stuttgart). 
Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima i kongresima u zemlji i inozemstvu. Također je pre-
davao ekonomsku historiju na Ekonomskom fakultetu u Dubrovniku, a predavao je i na postdiplomskom 
studiju u Dubrovniku i Zadru. 
Tijekom rada bio je aktivan u stručnim, povijesnim, znanstvenim i samoupravnim tijelima, udruženji-
ma, društvima i ustanovama (napose u JAZU), u zemlji i inozemstvu. Bio član je Međunarodnog komiteta 
za ekonomsku historiju. Bio je glavni urednik časopisa Acta historico-oeconomica lugoslaviae (kasnije: 
Acta historico-oeconomica) od prvog do posljednjeg broja, tj. do 1974. do 2006. godine. Također je bio 
član uredništva Zbornika Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zagrebu.
U svojim se radovima orijentirao na istraživanja gospodarske povijesti Hrvata, a posebno na povije-
sne probleme koji se odnose na poljoprivredu, trgovinu, obrt, pomorstvo i demografiju. 
Većinu svojih radova temeljio je na samostalnim arhivskim istraživanjima. U mnogim od tih radova 
ušao je u probleme koji do sada nisu bili kod nas predmet znanstvenog povijesnog istraživanja. Tijekom 
rada bio je aktivan u uspostavljanju suradnje s mađarskim gospodarskim povjesničarima. Ivan Erceg iza-
bran je za člana suradnika JAZU 1983. godine, izbor je ponovljen 1994. i 2004. godine. Živi u Zagrebu 
sa suprugom Barbarom Erceg.
U ovom popisu radova Ivana Ercega naslovi knjiga pisani su verzalom (velikim slovima). Naslovi 
časopisa i zbornika pisani su kurzivom, a osvrti i prikazi manjim fontom (7,5).
 1953. 
1. Pisma Vatroslava Jagića Ferdi Šišiću, 
Korespondencija Vatroslava Jagića, JAZU, 
Zagreb 1953, 380-388. 
 
1954.
2. Šišićeve bilješke za povijest Hrvatskih sabora 
u XVI. stoljeću, Zbornik Historijskog
3. instituta JAZU, 1, Zagreb 1954, 400—479.
4. Bilješke o Šišićevoj korespondenciji, Arhivist, 
1, Beograd 1954, 76—86. 
 
 1956.
5. Izvještaj o radu u Državnom arhivu u Rijeci 




6. Naučno istraživalački rad o nekim 
privrednim i političkim pitanjima 
prekosavske Hrvatske u drugoj polovici 18. 
stoljeća, Ljetopis JAZU, 64, Zagreb 1957, 
161—167.
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7. Ekonomski položaj kmetova čabarske 
gospoštije u vrijeme uvođenja opće 
urbarijalne
8. regulacije, Jadranski zbornik, II, Rijeka 1957, 
253—310.
9. Zahtjev za izjednačenje carinske tarife na 
drveni ugljen u Rijeci i Trstu 1776—
10. 1779, Jadranski zbornik, II, Rijeka 1957.
11. Kretanje robe i novca u lukama Bakarac, 
Crikvenica, Kraljevica i Selce 1868.




13. Prinosi za poznavanje ekonomskog i pravnog 
položaja kmetova fužinskog kaštelanata
14. u drugoj polovici 18. stoljeća, Zbornik 
Historijskog instituta JAZU, 2, Zagreb 1959. 
227—261.
15. Djelatnost dra Franje Račkoga održana 
u njegovoj korespondenciji, Zbornik 
Historijskog
16. instituta JAZU, 2, Zagreb 1959, 263—288.
 
1960.
17. SEVERINSKA ŽUPANIJA, Zagreb 1960, 
doktorska disertacija, 337.
18. O nekim elementima rente komorskih imanja 
u Vinodolu i Gorskom kotaru, Jadranski 
zbornik, IV, Rijeka 1960., 300—305.
19. Stanje pomorstva grada Rijeke u vrijeme 
reinkorporacije 1776/77, Zbornik Historijskog 
instituta JAZU, 3, Zagreb 1960, 370—413.
 
1961.
20. Kmetsko-feudalni odnosi na komorskim 
imanjima u Vinodolu i Gorskom kotaru
21. neposredno prije marijoterezijanske 
regulacije, Zbornik Historijskog instituta 
JAZU, 4, Zagreb 1961, 279—348.
 
1962.
22. Počeci unifikacije urbarijalnog prava u 
Hrvatskoj (u XVIII st.), Zbornik Pravnog 
fakulteta, XII, Zagreb 1962, 222—231.
 
 1963.
23. Konfiskacija Zrinsko-Frankopanskih imanja, 
postanak i ukinuće Severinske županije 
u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru, 
Jadranski zbornik, V, Rijeka 1963, 35—85.
 
1965.
24. Neki ekonomski momenti iz života Trsta, 
Senja i Karlobaga. Ljetopis JAZU, 70, Zagreb 
1965, 280—298.
25. Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim 
imanjima, Zbornik Historijskog instituta 
JAZU, 5, Zagreb 1965, 125—152.
26. Prinosi poznavanju stanovništva i njegovih 
ekonomskih uvjeta života na području 




27. Suvremena jugoslavenska nauka (pregled 
ustanova i njihovih periodičnih izdanja), 
Jadranski zbornik, VI, Rijeka 1966, 490—
504. 
28. Der Merkantilismus in Kroatien, 
Österreichische Osthefte, 4, Wien 1966. 300 
– 308.
29. Dnevnik Josipa II o prilikama u Hrvatskoj 
i na jadranskoj obali godine 1775, Starine 
JAZU, 53, Zagreb 1966, 223—263.
30. Građa o gospodarskim prilikama u kotaru 
Buje, Pula i Vodnjan godine 1816, Vjesnik 




31. Die Organisation der jugoslavischen 
Geschichtswissenschaft, Jahrbuch 
für Geschichte der UdSSR und der 
volksdemokratischen Lander Europas, 10, 
Berlin 1967, 298—308.
32. Brandenburški arhivski fond u Nürnbergu 
važan izvor za hrvatsku ekonomsku i 
političku historiju, Ljetopis JAZU, 72, Zagreb 
1967, 305—311.
33. Die Theresianischen Reformen in 
Kroatien, »Wege und Forschungen der 
Agrargeschichte«, Frankfurt am Main 1967, 
146—154. 
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34. Aussenhandel der Nordadriatischen Seestädte 
als Faktor im Entstehen der kapitalistischen 
Beziehungen in Osterreich im 18. und 19. 
Jahrhundert, Vierteljahrschrift für Sozial — 
und Wirtschafts-Geschichte, 55, Wiesbaden 
1968, 460—480.
35. Vanjska trgovina sjevernojadranskih gradova 
kao faktor u nastajanju kapitalističkih odnosa 
u Habsburškoj monarhiji XVIII. i XIX. 
stoljeća, Jugoslavenski istorijski časopis, 3 – 
4 , Beograd 1968, 19—38.
36. Gradivo o ekonomskoj politici i trgovačkom 
prometu na sjevernom Jadranu (Senj—
Rijeka—Istra—Trst) u 18. stoljeću, Vjesnik 
Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 
XIII, Rijeka 1968, 7—75. 
 
1969.
37. Struktura stanovništva i njen preobražaj u 
sjevernojadranskim lukama tokom XVIII. 
stoljeća, Jugoslovenski istorijski časopis, 4, 
Beograd 1969, 44—50.
38. Gospodarski izvori pučanstva Vinodola, 
Gorskog kotara i Rijeke u 18. stoljeću, 




39. TRST I BIVŠE HABSBURŠE ZEMLJE U 
MEĐUNARODNOM PROMETU (DOBA 
MERKANTILIZMA), Građa za gospodarsku 
povijest Hrvatske, 15, Zagreb 1970, 231 str.
40. Überblick der landwirtschaftlichen Struktur 
Kroatiens und Slawoniens im 17. und 18. 
Jahrhunderts, Zagreb 1970. 
41. Josipov cirkular o reinkorporaciji i drugome 
(1775), Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i 
Pazinu, sv. XV, Rijeka 1970, 133—143.
 
1971.
42. Dubrovnik als Vermittler im Gross- und 
Fernhandel zwischen dem Osten und dem 
Westen im 15. und 16. Jahrhundert, Der 
Aussenhandel Ostmitteleuropas, Köln—Wien 
1971, 430—450.
43. Pokušaj naseljavanja Crnogoraca u Kraljevica 
i uz Karolinu, Starine JAZU, 55, Zagreb 1971, 
300—331. 
 1972.
44. Materijalni uvjeti života i stanovništvo 
Labinštine, »Labinska Republika 1921«, 
Zbornik radova Sjevernojadranskog instituta 
JAZU, 2, Rijeka 1972, 23—33.
45. Trgovina između Habsburške monarhije 
i Turske preko sjevernojadranskih luka, 
Jadranski zbornik, VIII, Rijeka—Pula 1972, 
160—184.
46. Presjek kroz strukturu zrinjsko-
frankopanskog veleposjeda, Jadranski 
zbornik,VIII, Rijeka—Pula 1972, 247—257.
 
1974.
47. Wolfgang Jonas, Valentine Linsbauer, Helga Marx, Die 
Produktivkräfte in der Geschichte 1 – Von den Anfängen 
in der Urgemeinschaft bis zum Beginn Industriellen 
Revolution, Berlin 1969, str. 424, Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, I, Zagreb 1974, 181-182.
48. Beiträge zur Geschichte der Industrialisierung des 
Südostalpenraumes im 19. Jahrhundert – Forschungen 
zur geschichtlichen Landeskunde der Steiemark, XXIV 
Band, Hrsg. von Othomar Pickl, Graz 1970, Acta 
historico-oeconomica Iugoslaviae, I, Zagreb 1974, 182-
184.
49. Presjek kroz imovno stanje i obaveze 
stanovnika Osijeka (početkom 2. polovice 18. 
stoljeća), Zbornik Historijskog instituta, 7, 
Zagreb 1974, 29—60.
50. Prehlad agrernej struktury Chorvätska a 
Slavönie v 17. a 18. storoči, Historicke študie, 




51. Stanovništvo Dalmacije (na prijelazu iz 18. 
u 19. stoljeće), Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, II, Zagreb 1975, 7—28.
52. Šesti međunarodni kongres za ekonomsku historiju, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, II, Zagreb 1975, 
152-154.
53. Uputstvo za izradu bibliografije o ekonomskoj historiji 
od 1945. do danas, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, II, Zagreb 1975, 155-159.
54. Pomorsko-trgovinske veze jadranskih i 
mediteranskih luka s Trstom, Starine JAZU, 
56, Zagreb 1975, 109—231.
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 1976.
55. Nosioci obrta, pomorstva i trgovine u 
gradovima Karlobag, Senj, Bakar, Rijeka i 
Trst, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 
III, Zagreb 1976, 7—44.
56. Die Nordadriatischen Häfen als Vermittler im 
Handelsverkehr zwischen der Habsburgischen 
Monarchie und der Türkei in der II. Hälfte 
des XVIII. und in der I. Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts , Actes du Ginquieme congres 
international d’histoire Economique, VI, 
Leningrad 1976, 225—245. 
57. Organisation und Production des Tuches 
in Dubrovnik — Ragusa im 15. und 16. 
Jahrundert, Produzione, commercio e 
consumo dei panni di lana, Firenze 1976, 
686 – 896. 
 
1977.
58. Sjevernojadranske luke u ekonomskoj politici 
Bečkog dvora, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, IV, Zagreb 1977, 7—21.
59. Grad Rijeka 1810, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, vol. IV, Zagreb 1977, 187—205.
60. Promet soli u Bakru i Bakarcu krajem 17. i 
početkom 18. stoljeća, Zbornik Historijskog 




OECONOMICA IUGOSLAVIAE, uredio, 
koordinirao rad i djelomično izradio, Zagreb 
1978, 229 str. 
62. Promet kao proizvodna komponenta i kao 
način i sredstvo povezivanja ljudi, Acta 
historico-oeconomica Iugoslaviae, V, Zagreb 
1978, 17—38.
63. Položaj i obveze pokupskih, gorskokotarskih 
i vinodolskih kmetova u svjelosti urbarijalnih 
regulacija (1775—1780), Starine JAZU, 
57, Zagreb 1978, 263—288. Übersicht der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt 
Rijeka/Fiume, Wirtschaf tskräfte und 
Wirtschaftswege, Bamberg 1978, 135—155.
 
1979.
64. Pregled razvoja merkantilizma u Habsburškoj 
monarhiji s posebnim osvrtom na feudalnu 
Hrvatsku. Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 6, Zagreb 1979, 21—45.
65. Nepoznati rad prvog profesora političko-
kamaralnog studija u Varaždinu i Zagrebu, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 6, 
Zagreb 1979, 111—119.
66. Ekonomska politika Bečkog dvora u Vojnoj 
krajini s posebnim osvrtom na hrvatsku i 
slavonsku Vojnu granicu, Karlovac 1579—
1979, Karlovac 1979, 127—133.
67. Le condizioni materiali di vita e la 
popolazione dell Àlbonese (XIX secolo), 




68. Dva i pol stoljeća kretanja stanovništva Istre 




69. Broj i veličina porodice u Istri (2. polovica 
13. stoljeća), Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 8, Zagreb 1981, 1—16.
70. Passardijev popis stanovništva i njegovih 
obaveza u Osijeku, Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, 8, Zagreb 1981, 
109—166.
71. Vjekoslav Bratulić – (Vincenzo Morosini IV), Catastico 
generale dei boschi della provincia dell`Istria (1775-
1776), Terminazione del c. e. sopra boschi – Naređenje p. 
k. varah dubravah, Collana degli atti Centro di ricerche 
storiche – Rovigno, Edizioni Lint, Trieste 1980, 474 str., 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 8, Zagreb 1981, 
167-168.
72. Brigit Bolognese – Leuchtenmüller, 
Bevölkerungsentwicklung und Berufsstruktur, 
Gesundheitsund Fürßorgewesen in Österreich 1750 
– 1918, - Wirtschaftsund Sozialstatistik Österreich – 
Ungarns 1, R. Odlenbourg Verlag, München 1978, 220 
str. + 79 tablica, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 
8, Zagreb 1981, 168.
73. Paolo Preto, Peste e società a Venezia, 1576, Neri 
Pozza Editore, Vicenza 1978, 230 str., Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, 8, Zagreb 1981, 169.
74. Maria Ottolino, Commercio e iniziativa maritima in 
Puglia 1876 – 1914, Lucio Pironti Editore, Napoli 1981, 
229 str., Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 8, 
Zagreb 1981, 169.
75. Il commercio del sale sul Litorale croate 
nei secoli XVII e XVIII, Sale e saline 
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nell’Adriatico (secc. XV—XX), Napoli 1981, 
270—289.
76. Izvori o životu i uređenju u Vinodolu i 
Gorskom kotaru (doba feudalizma), Vjesnik 
Historijskog arhiva, XXIV, Rijeka 1981, 
223—266.
77. O zdravstvenim prilikama u Istri početkom 
19. stoljeća, Vjesnik Historijskog arhiva, 
XXIV, Rijeka 1981, 175—220. 
 
1982.
78. Struktura stanovništva i njegova socijalno-
ekonomska osnova u bivšoj mletačkoj Istri, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 9, 
Zagreb 1982, str. 29-54.
79. Antonio Di Vittorio, Il Commercio tra Levante 
Ottomano e Napoli nel secolo XVIII, Giannini Editore, 
Napoli 1979, 158. str, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 9, Zagreb 1982, str. 123-124.
80. Državna intervencija u privredi – Istorijski razvoj, 
„Savremena administracija“ i Institut za ekonomska 
istraživanja, Beograd 1980, 199 str., Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, 9, Zagreb 1982, str. 125-126.
81. Osmi međunarodni kongres za ekonomsku historiju, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 9, Zagreb 1982, 
str. 129-130.
82. Migration und Ansiedeln in den 
südslawischen Ländern, Beilage des 
Kongreses, Budapest 1982.
83. Građa o stanovništvu otoka Krka 1797./1798., 
Vjesnik Historijskog arhiva Rijeke i Pazina, 
XXV, Rijeka 1982, str. 59-70. 
 
1983.
84. Šume kao objekt ekonomske politike i 
izvor za održavanje gospodarskog života, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 10, 
Zagreb 1983, 1-22.
85. Kupoprodaja soli u Hrvatskom primorju 
XVII-XVIII. st., Istorijski časopis, XXIX-
XXX, Beograd 1983, 158-169.
86. Kretanje stanovništva u bivšoj mletačkoj Istri 
za vrijeme austrijskog i francuskog vladanja 
(1803 - 1811), Zbornik Zavoda za povijesne 
znanosti JAZU, 13, Zagreb 1983, 1-50.
 
1984.
87. Nastajanje trgovačkih poduzeća i 
osiguravajućih društava u Rijeci u 2. polovici 
18. i u 1. polovici 19. stoljeća, Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, 11, Zagreb 1984, 
1-160. 
88. Ekonomisti 18. stoljeća u feudalnoj Hrvatskoj, 
Prilozi za povijest ekonomske misli na tlu  
Jugoslavije od 15. do 20. stoljeća, Informator, 
Zagreb 1984, 52-64. 
89. Stanje i struktura stanovništva u hrvatsko-
slavonskim županijama, Starine JAZU, 59, 
Zagreb 1984. 309-325.
90. Brojno i financijsko stanje bratovština u Istri, 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, 
XXVI, 1984, 103-123.  
 
1985.
91. Kretanje i struktura stanovništva u banatskim 
županijama, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 12, Zagreb 1985, 1-21. 
92. Pregled stanovništva tokom dva decenija 
(1768.-1789.) u Karlovačkom generalatu, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 12, 
Zagreb 1985.,153-167. 
93. Struktura stanovništva i njegova zdravstvena 
zaštita potkraj XVIII. i početkom XIX. 
stoljeća u bivšoj mletačkoj Istri, Vjesnik 
Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, Rijeka-
Pazin 1985, 35-50. 
94. Dokumenti o stanju i mjerama za uređenje 
Istre 1804. godine, Vjesnik Historijskog 




95. Zemljouživaoci, selišno zemljište, kmetska 
podavanja dvaju veleposjeda u Gorskom 
kotaru, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, vol. 13, Zagreb 1986, str. 1-47.
96. Oživljavanje i razvitak trgovine između 
Habsburške monarhije i Turske u 18. stoljeću, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. 
13, Zagreb 1986, str. 115.-140.
97. Deveti međunarodni kongres za ekonomsku historiju, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. 13, Zagreb 
1986, str. 236.
98. Salzverkehr an der ostadriatischen Kiiste 
Dalmatiens und Istriens (XVII-XVIII 
Jht), Le roi le marchand et le sel, Presses 
Universitaires, Lille 1987, 318-333. 
99. Primjena Marijoterezijanskog (hrvatskog) 
urbara na posjedima Gorskog kotara i 
Vinodola (1774.-1780.), Zbornik Pravnog 
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fakulteta u Zagrebu – spomenica prof. dru 
Hodimiru Sirotkoviću, 5-6, Zagreb 1986, 619-
631. 
100. Dokumenti o urbarijalnom uređenju u općini 
Delnice 1774/1786, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci i Pazinu, XXVIII, Pazin-
Rijeka 1986,15-60.  
 
1987.
101. Stočni fond kao izvor u održavanju 
materijalnog života stanovništva, Acta 
historico-oeconomica Iugoslaviae, 14, 
Zagreb 1987, 1-20. 
102. Urbarijalni spisi sučije Grbalj, Gerovo, 
Čabar... 1774/1803, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci i Pazinu, XXIX, Rijeka 1987, 
9-72+8 tabela.  
 
1988.
103. Francuzi u Vojnoj krajini: Prilog poznavanju 
materijalnog i demografskog stanja u 
Plaščanskoj eparhiji 1810/11., Acta historico-
oeconomica Iugoslaviae, 15, Zagreb 1988, 
135-165. 
104. Promet soli na istočnojadranskoj obali 
Dalmacije i Istre (XVII-XVIII stoljeće), 
Istorijski časopis Istorijskog instituta, 
XXXIV, Beograd 1988, 167-177. 
105. Seewirtschaftliche Politik des Wiener Hofes 
an der Ostradriatischen Küste (1700.-1948.), 
Com mission internationale d’histoire 
maritime..., Le villes portuaires, Edition de 




106. Prvi sveučilišni profesor ekonomsko-državnih 
znanosti, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 16, Zagreb 1989., 153-168. 
107. Hans Jürgen Teuteberg, Homo Habitans – zur 
Sozialgeschichte des Ländlichen und Städtischen 
Wohnens in der Neuzeit, F. Coppenrath Verlag, Münster 
1985, I – XVIII, 475 str., Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, 16, Zagreb 1989., 197-199.
108. Ive Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 
1698. godine, Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU 
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